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D O K U M E N T A C I J A
Međunarodni izvori podataka relevantnih 
za područje socijalne politike
UDK: 364.01/.017(0.02)
UVOD
Razmatramo li socijalnu sliku ili so-
cijalne politike Hrvatske, vrlo je bitno 
imati činjenični uvid u stanje i trendove u 
širem kontekstu, regionalnom, europskom 
ili globalnom. Samo se na taj način može 
ustanoviti mogući raspon socijalnih politika 
i stanja, te pozicionirati našu zemlju i naše 
mogućnosti u tom prostoru. 
Prikupljanje standardiziranih i pouzda-
nih podataka sastavni je dio aktivnosti 
mnogih međunarodnih organizacija s 
mandatom unapređivanja nekog aspek-
ta socijalnog blagostanja, kao što su npr. 
ILO (MOR) za rad, UNESCO za obrazo-
vanje, WHO (SZO) za zdravlje, UNICEF 
za djecu i mlade te WB i OECD za razvoj. 
Na europskoj razini u tu je svrhu ustrojen 
i Eurostat – europski statistički ured. U 
posljednjih nekoliko godina većina tih in-
stitucija otvorila je svoje baze podataka i 
učinila ih otvoreno dostupnima javnosti, 
a mogućnosti pretraživanja, organizacije 
i prikaza podataka uznapredovale su u 
moćno oruđe svakog analitičara, stručnjaka 
ili studenta. Ukoliko se ograničimo samo na 
socijalne indikatore, na raspolaganju postoji 
na stotine makroindikatora, dostupnih na 
razini zemalja (povremeno regija), često 
za pojedine društvene skupine (muškarci, 
žene, mladi, stari, dohodovni razredi), koji 
često sežu i nekoliko desetljeća unazad. U 
bazama su najčešće dostupni i podaci za 
Hrvatsku (uz izuzetak nekih publikacija 
OECD-a i manjeg dijela podataka Euro-
stata), što omogućuje laganu komparaciju 
s drugim zemljama, a u nekim slučajevima 
pruža nam informacije koje nisu dostupne 
putem publiciranih nacionalnih statistika. 
Ne manje bitno, razvijene su i sveo-
buhvatne baze sustava socijalne sigurnosti. 
Uz pregled osnovnog zakonodavnog okvi-
ra, daje se i prikaz njihova ustroja, načina 
fi nanciranja, mjera i reformi. Drugi dio 
ovog priloga pružit će pregled izvora putem 
kojih je moguće u svakom trenutku dobiti 
uvid u strukturu i elemente sustava socijal-
ne sigurnosti u bilo kojem dijelu svijeta. 
Dok su podaci za Hrvatsku dostupni u SSW 
bazi podataka Međunarodne organizacije 
za socijalnu sigurnost, oni nisu dostupni 
u zajedničkom informacijskom sustavu o 
socijalnoj zaštiti EU-a. 
Slijedi detaljniji prikaz pojedinih pri-
marnih međunarodnih izvora podataka, a 
prilog završava tablica s njihovom siste-




ZA PODRUČJE SOCIJALNE 
POLITIKE
Europski statistički ured - 
EUROSTAT 
Eurostat je statistički ured EU-a s man-
datom okupljanja, harmonizacije i distribu-
cije statističkih podataka zemalja članica1, 
a prema uzusima Europskog statističkog si-
stema. Ishodi su metodološki usklađeni i na 
jednom mjestu dostupni službeni statistički 
podaci većine europskih zemalja. Dakle, na 
1 Eurostat surađuje i s uredima zemalja Europskog ekonomskog prostora (EEA) i zemalja kandidata.
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europskoj razini Eurostat predstavlja izvor 
podataka ekvivalentnog značaja Državnom 
zavodu za statistiku na razini Hrvatske.2 
Eurostat obuhvaća izuzetno bogatstvo 
statističkih publikacija, priopćenja, tablica 
i pretraživih baza podataka organiziranih u 
mnogobrojna područja. No ova jakost uje-
dno predstavlja i prepreku – pronalaženje 
prikladnog indikatora ili nove informacije 
može biti prilično zahtjevno. Za područje 
socijalne politike svakako su najvažnije 
tematske publikacije, tablice i podaci iz 
područja stanovništvo i društvene pri-
like (population and social conditions). 
Ono sadrži posebno relevantne pod-teme: 
stanovništvo, zdravlje, obrazovanje, tržište 
rada, uvjeti života i socijalna država (popu-
lation, health, education and training, la-
bour market, living conditions and welfare), 
a svaka od njih se grana na još podtema i 
indikatora.
Statistike su na stranicama Eurostata 
predstavljene u tri osnovna oblika. Prvo, 
postoje statističke publikacije. Priopćenja 
(News releases) i statistike u fokusu (Sta-
tistics in focus) su ažurna i informativ-
na priopćenja duljine nekoliko stranica. 
Statističke knjige (Statistical books) i 
džepna izdanja (Pocketbooks) Eurostata 
su veće publikacije, rjeđe periodike koje 
temeljitije istražuju pojedinu temu. Narav-
no, za svaku je godinu dostupan i ljetopis 
Eurostata. Ove su publikacije korisne jer 
ukazuju na trendove, pružaju tumačenja 
i općenito kvalitetne grafi čke i tabelarne 
prikaze.
Pre-defi nirane tablice (tables) omo-
gućuju izravan pristup seriji standardi-
ziranih indikatora u tabelarnom obliku 
s mogućnošću njihova preuzimanja ili 
prikaza grafi kona i mapa. Ovo je najjed-
nostavniji i najbrži način pristupa poje-
dinim uobičajenim statističkim indikato-
rima. Osim dugotrajnih indikatora, koje 
pronalazimo unutar područja stanovništvo 
i društvene prilike (population and social 
conditions), za područje su socijalne dje-
latnosti korisne i tablice strukturalnih in-
dikatora: zapošljavanje i socijalna kohezija3 
(employment, social cohesion). Od indika-
tora održivog razvoja korisni su oni iz ka-
tegorija socijalna uključenost, demografske 
promjene, javno zdravstvo i dobra vladavi-
na (social inclusion, demographic changes, 
public health, good governance).
Baze makropodataka (data) omo gu-
ćuju prikazivanje još većeg broja indikato-
ra, i to na način da nakon odabira relevant-
nog indikatora sam korisnik kreira kriterije 
po kojima će oblikovati tablicu, odnosno 
tablice. Ti kriteriji mogu biti pojedine sub-
populacije (određene godine, zemlje, spol, 
dobne skupine) ili pojedini pod-indikatori 
(na primjeru obrazovanja: sudjelovanje 
u primarnom, sekundarnom, tercijarnom 
obrazovanju ili nekoj od kombinacija). Ovo 
je vrlo korisno za specifi čne istraživačke 
upite, ali podaci nisu jednako bogati za 
sve zemlje.
Za potrebe samog prikaza podataka, 
trenutno je moguće koristiti čak četiri vrste 
alata za pristup tablicama, mapama i gra-
fi konima, odnosno za izlučivanje podataka 
iz baze. Iako im je funkcionalnost slična, 
neki od njih su stari više godina i relativno 
nepraktični za korištenje. Međutim, sredi-
nom 2008. godine u završnoj je fazi razvoja 
jedinstveno i jednostavnije sučelje za pri-
stup svim podacima Eurostata koje će do-
skora zamijeniti sva postojeća rješenja. 
2 Podaci koje iskazuju DZS i Eurostat u pravilu su identični radi procesa harmonizacije kojim su službene 
hrvatske statistike usklađene s europskima. Ipak, uz obaveznu usklađenu jezgru indikatora, radi konzistentno-
sti s tradicijom prikupljanja i pojedinim hrvatskim specifi čnostima, o nekim pojavama DZS iskazuje statistike 
i na alternativne ili detaljnije načine. 
3 Socijalna kohezija je jedan od ključnih koncepata razvijenih od Vijeća Europe. Eurostat prikuplja i prika-
zuje neke od standardnih indikatora vezanih uz socijalnu koheziju.
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Iako je pristup makropodacima i pu-
blikacijama Eurostata od 2004. godine slo-
bodan i anonimnim korisnicima, ukoliko 
namjeravate koristiti podatke Eurostata 
barem ponekad, vrlo je korisno kreirati 
korisnički račun (sign in/register opcija). 
Tim se putem mogu e-poštom trenutno 
zaprimati obavijesti o novim podacima 
i statističkim publikacijama iz područja 
koja vas zanimaju (što je izuzetno kori-
sna funkcionalnost), a moguće je i sni-
mati rezultate prethodnih pretraživanja te 
izravno na vlastito računalo pohranjivati 
podatke.
Organizacija za gospodarsku 
suradnju i razvoj - OECD 
Mrežne stranice OECD-a nude dostup 
do opsežnih statističkih podataka, različitih 
knjiga, izvješća, studija, kratkih priopćenja i 
sl. Većina je podataka i publikacija javno do-
stupna, a pokrivene su različite teme, od čega 
izdvajamo neke relevantne za područje so-
cijalne politike: obrazovanje i stručno ospo-
sobljavanje, zapošljavanje, demografska 
kretanja, zdravlje i zdravstvo, mirovine, obi-
telj, rodne razlike i socijalni troškovi. 
OECD.Stat daje mogućnost pretra-
ži vanja različitih OECD-ovih baza po-
dataka s jednog mjesta. Pretraživanje je 
omogućeno ili po ključnoj riječi ili po 
područjima interesa, te za indikatore, zem-
lje i godine koje nas zanimaju. Jednim je 
upitom moguće pretraživanje pedesetak 
različitih baza podataka, te uključivanje 
željenih podataka u jedinstvene i prema 
vlastitoj želji oblikovane tablice. Podaci se 
mogu spremati u .xls formatu, a moguće 
je i on-line kreiranje grafova.4 Uz poda-
tke se, radi njihova razumijevanja, daje 
i njihov kratak opis, porijeklo, datum 
zadnjeg ažuriranja, pokrivenost te druge 
zanimljive pojedinosti, ovisno o vrsti po-
datka, kako bi korisnik razumio porijeklo 
informacija. Pokrivenost seže van zemlja 
članica OECD-a te kod pojedinih indika-
tora pokriva preko 150 zemalja.
Jednom godišnje OECD izdaje publika-
ciju OECD Factbook: Economic, Environ-
mental and Social Statistics u kojoj se daje 
objedinjeni pregled različitih indikatora (u 
.pdf ili .xls formatu) pokrivajući uglavnom 
zemlje članice OECD-a. Pokriva sljedeća 
područja relevantna za socijalnu politiku: 
stanovništvo i migracije, zapošljavanje (za-
poslenost, zapošljivost, radni sati), obrazo-
vanje (pokrivenost, troškovi), javni troškovi 
(porezi, javni dugovi, izdaci za zdravstvo) 
i kvaliteta života (zdravlje, slobodno vrije-
me). Uz podatke koji pokrivaju razdoblje 
od desetak do petnaestak godina daje se i 
njihov kratak opis, njihova usporedivost te 
izvor. Na mrežnim se stranicama OECD-a 
mogu pronaći publikacije od 2005. godine 
nadalje. 
Koristan su izvor podataka za po dru-
čje socijalne politike i različite tematske 
godišnje publikacije.5 Ove publikacije 
ukazuju na trendove, pružaju interpretacije 
te supstantivne grafi čke i tabelarne prika-
ze. Uglavnom daju pregled podataka za 
zemlje članice OECD-a, a ponekad pokri-
vaju i zemlje partnere te zemlje Eu ropskog 
ekonomskog prostora (EEA). Zanimljiv 
pregled osnovnih socijalnih indikatora 
daje publikacija Society at a Glance, dok 
Education at a Glance daje komparativni 
pregled podataka na području obrazovanja. 
Za područje je zapošljavanja zanimljiva 
publikacija OECD Labour Force Statisti-
cs koja daje detaljan komparativan pregled 
trendova na tržištu rada, dok su indikatori 
vezani uz zdravstveni sustav obuhvaćeni 
publikacijom Health at a Glance. 
4 Na mrežnoj stranici OECD-a: http://stats.oecd.org/wbos/Help/WBOS%20User%20Guide%20(EN).PDF 
dostupan je i priručnik koji olakšava kretanje kroz podatke.
5 U ovom prilogu izdvajamo samo one publikacije koje su javno dostupne.
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Svjetska zdravstvena organizacija 
- WHO 
WHO omogućava pristup različitim 
zdravstvenim pokazateljima putem četiri 
različite baze podataka. Statistički in-
formacijski sustav WHO-a - WHOSIS 
(WHO Statistical Information System) daje 
uvid u podatke o smrtnosti, zdravstvenim 
sustavima, pokrivenosti zdravstvenim uslu-
gama, rizičnim faktorima te osnovne socio-
demografske pokazatelje. Globalna on-
line informacijska baza WHO-a (WHO 
Global InfoBase Online) sadrži osnovne 
pokazatelje vezane uz pojavnost kroničnih 
bolesti te njihove uzroke. Globalni zdra-
vstveni atlas (Global Health Atlas) pruža 
prikaz indikatora koji se odnose na prisut-
nost zaraznih bolesti s dodatnom analizom 
u odnosu na osnovne demografske i so-
cio-ekonomske pokazatelje te pokazatelje 
vezane uz okolinu. Regionalne statistike 
(Regional Statistics) su središnja baza 
zdravstvenih pokazatelja organizirana u 
5 različitih područja: Afrika, Amerika, 
Jugoistočna Azija, Europa, Istočni Medi-
teran, Zapadni Pacifi k, koja daje uvid u 
oko 600 zdravstvenih pokazatelja zemalja 
članica WHO-a. 
Svaka od baza omogućava pretraživanje 
podataka prema željenim kriterijima (in-
dikator, zemlja, godina) te njihovo spre-
manje u .xls ili .pdf obliku. Moguće je i 
kreiranje grafova i mapa (geografska ra-
sprostranjenost pojedinog indikatora). Uz 
pojedine se indikatore daje i njihov kratak 
opis, porijeklo, datum zadnjeg ažuriranja, 
pokrivenost te druge pojedinosti (ovisno o 
vrsti podatka) potrebne za razumijevanje 
njihova porijekla.
Međunarodna organizacija rada 
- ILO 
U svrhu ostvarivanja cilja doličnog rada 
(decent work) za sve, Međunarodna orga-
nizacija rada, osim međunarodnih standar-
da, istraživačkih i tehničkih publikacija 
o području rada i zaposlenosti, održava i 
obuhvatnu bazu statistika iz ovog područja 
– LABORSTA. Baza obuhvaća standardi-
zirane i službene statistike rada za više od 
200 zemalja koje sežu sve do 1969. Na ra-
spolaganju su brojni indikatori o ekonomski 
aktivnoj populaciji, zaposlenosti, nezapo-
slenosti, satima rada, plaćama, troškovima 
rada, ozljedama na radu i štrajkovima. 
Pristup podacima je slobodan, sučelje vrlo 
jednostavno, a prikaz pregledan, iako je ko-
risnicima na raspolaganju tek rudimentarni 
tablični pregled podataka.
Osim samih podataka, stranice LABOR-
STA sadrže podrobne defi nicije indikatora, 
detaljni opis klasifi kacija te specifi kaciju 
korištenih izvora podataka i metodologija 
njihovog prikupljanja.
Svjetska banka - WB 
Svjetsku banku najbolje poznajemo po 
njezinim studijama i programima koje je 
provodila u Hrvatskoj. Većina njih je slo-
bodno dostupna i može se pronaći na ovim 
stranicama.
Međutim, Svjetska banka također pre-
dstavlja autoritarni izvor standardiziranih 
razvojnih pokazatelja za većinu zemalja 
svijeta, usmjerenih praćenju milenijskih 
razvojnih ciljeva. Slobodno je moguće 
pristupiti do četiri baze: EdStats baza o 
razvoju obrazovanja, GenderStats koja 
obuhvaća rodne aspekte razvoja, HNP-
Stats koji tematizira zdravlje, prehranu 
i stanovništvo, te PovcalNet koja pruža 
komparativni pregled stopa siromaštva i di-
stribucije prihoda po decilima stanovništva. 
Većina ovih baza obuhvaća nekoliko stotina 
indikatora za dulji niz godina i veći broj ze-
malja, koje je moguće prikazati grafi konom 
ili na mapi. Središnja baza Svjetske banke 
World Development Indicators, koja oku-
plja 900 relevantnih razvojnih indikatora, 
nije otvoreno dostupna već zahtijeva pret-
platu. Valja spomenuti i slobodno dostupan 
International Comparison Program čiji 
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izvještaj pruža ofi cijelnu usporedbu BDP-a 
prema paritetu kupovne moći.
Organizacija Ujedinjenih naroda 
za obrazovanje, znanost i kulturu 
- UNESCO 
Institut za statistiku UNESCO-a priku-
plja i objavljuje međunarodno usporedive 
statistike o svim razinama obrazovanja, 
znanosti i razvoju te kulturnoj proizvodnji 
i potrošnji više od 200 zemalja članica. 
Podacima se može pristupiti u vidu pre-
defi niranih tablica ili tablice može kreirati 
korisnik vlastitim odabirom zemalja, in-
dikatora i godina na koje se podaci odno-
se. Vrlo je korisna i mogućnost generiranja 
općih i obrazovnih profila za pojedinu 
zemlju koji ukratko kroz tablice i grafi kone 
prikazuju recentno kretanje ključnih poka-
zatelja. Konačno, baza omogućuje prikaz 
rangiranja zemalja iz pojedine regije s obzi-
rom na pojedine obrazovne pokazatelje.
Fond Ujedinjenih naroda za djecu 
- UNICEF 
Innocenti istraživački centar Fonda 
Ujedinjenih naroda za djecu kroz projekt 
TransMONEE prati i analizira položaj 
djece u tranzicijskim zemljama od ranih 
1990-ih. Uz istraživačke izvještaje, dostup-
na je i opsežna Excell datoteka koja pruža 
seriju godišnjih indikatora vezanih uz raz-
ne aspekte kvalitete života djece i mladih 
u svim tranzicijskim zemljama.
Europska zaklada za poboljšanje 
životnih i radnih uvjeta 
EurLIFE baza podataka omogućava 
pristup podacima prikupljenima u okvi-
ru projekta istraživanja kvalitete života u 
Europi, te daje uvid u neke od objektivnih 
pokazatelja uvjeta života, ali i subjektivnu 
percepciju dobrobiti Europljana. Prikazani 
su podaci za 27 država članica Europske 
unije, Hrvatsku i Tursku. Pojedini indikato-
ri su svrstani u sljedeća područja: zdrav lje, 
zaposlenost, dohodovna deprivacija, obrazo-
vanje, obitelj, socijalna participacija, stano-
vanje, okoliš, prijevoz, sigurnost, slobodno 
vrijeme i zadovoljstvo životom. Uz podatke 
je priložena i njihova defi nicija te izvor. 
IZVORI PODATAKA O 
USTROJU SUSTAVA SOCIJALNE 
SIGURNOSTI U SVIJETU
Zajednički informacijski sustav o 
socijalnoj zaštiti u Europskoj uniji 
- MISSOC 
MISSOC (Mutual Information System 
on Social Protection in the European 
Union) pruža kratke, redovito ažurirane i 
komparativne informacije o shemama so-
cijalne zaštite u zemljama EU-a, EEA-a 
i Švicarskoj. MISSOC daje pregled kako 
osnovnog zakonodavstva na području so-
cijalne zaštite pojedine zemlje, tako i poje-
dinih prava te načina njihova fi nanciranja. 
Pregled je organiziran u tri dijela: kom-
parativne tablice, baza podataka te obavije-
sti. Komparativne tablice (u .pdf formatu) 
sadrže kratak pregled organizacijske struk-
ture te načina fi nanciranja socijalne zaštite, 
pregled osnovnih prava po područjima 
(npr. starost, invaliditet, roditeljstvo, ne-
zaposlenost) koji uključuje kako pregled 
osnovnog zakonodavstva, tako i korisnika, 
uvjeta za ostvarivanje prava, visine prava 
i sl. Podaci su kategorizirani u preko 300 
informacijskih kategorija i grupirani u 12 
tablica. Isti su podaci dostupni i u MIS-
SOC bazi podataka koja uključuje po-
datke od 2004. godine nadalje. Prednost 
pred komparativnim tablicama je da baza 
podataka omogućuje pristup podacima na 
način da sami izaberemo područje odnosno 
specifi čnu vrstu informacije/informacija te 
zemlju/zemlje koje nas zanimaju, nakon 
čega se podaci mogu generirati u Excell 
tablice i na taj način spremiti. Unutar oba-
vijesti objavljuju se bilteni, kao nadopuna 
komparativnim tablicama, pružajući opisne 
i sveobuhvatnije informacije. Ponajprije se 
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daju opće informacije te opis glavnih tren-
dova, kojem slijede nacionalna izvješća. 
Najčešće se bilteni objavljuju dva puta 
godišnje, pri čemu je prvi godišnji broj 
namijenjen opisu glavnih promjena unutar 
sustava socijalne zaštite tijekom prethod-
ne godine. Drugi godišnji bilten pokriva 
aktualne specifi čne teme kao što su npr. 
fi nanciranje sustava socijalne zaštite, du-
gotrajna skrb, zdravstveni sustav, obiteljska 
politika i slično. 
Međunarodna organizacija za 
socijalnu sigurnost – ISSA
ISSA (International Social Security 
Association) je omogućila besplatan pri-
stup SSW bazi podataka (Social Security 
Worldwide). Ona objedinjuje te omogućava 
pristup s jednog mjesta do šest različitih 
baza podataka o socijalnoj sigurnosti: opis 
shema socijalne sigurnosti, dodatni i privat-
ni mirovinski sustavi (komparativni pregled 
mirovinskih sustava koji pokriva preko 50 
zemalja), reforme, zakonodavstvo, biblio-
grafi ja i pojmovnik (ključni termini u so-
cijalnoj zaštiti na engleskom, francuskom, 
njemačkom i španjolskom jeziku). 
Pregled je podataka omogućen prven-
stveno po različitim zemljama i godinama. 
Opis shema socijalne sigurnosti koji po-
kriva sažet pregled sustava socijalne sigur-
nosti za preko 170 zemalja od 1995. godine 
do danas, te kratak pregled i opis važnih 
reformi unutar sustava socijalne sigurnosti 
organiziran je u pet različitih područja: sta-
rost i invaliditet, bolest i roditeljstvo, ozlje-
de na radu, nezaposlenost i obitelj. Opis 
shema daje slijedeće podatke: zakonodavni 
okvir, pokrivenost, fi nanciranje, dostup-
nost, novčana i druga prava i administrati-
vni okvir. Podaci se ažuriraju svake dvije 
godine. Kod pregleda reformi daje se kratak 
uvid u ciljeve pojedine reforme, njezine po-
sljedice, kao i informacija o početku njezine 
implementacije. Pregled zakonodavstva 
daje pregled zakonodavstva na području 
socijalne sigurnosti od 1930-ih godina do 
danas, pri čemu nas informira o području 
koje ono pokriva, datumu donošenja i stu-
panja na snagu novih propisa te njihovih 
izmjena i dopuna. Dostupna je i informacija 
o njihovu izvoru, a ponekad se daje i direk-
tan pristup cjelovitom zakonskom tekstu. 
Bibliografi ja daje popis različitih knjiga, 
članaka, periodika, izvješća i sl. o sustavu 
socijalne sigurnosti u pojedinoj zemlji, pri 
čemu se u nekim slučajevima nudi pristup 
cjelovitom tekstu. Isto tako daje popis nekih 
mrežnih stranica relevantnih za područje 
socijalne sigurnosti po državama. 
SSW baze je moguće pretraživati ili 
zasebno ili zajedno prema određenom kri-
teriju. Takvo je pretraživanje omogućeno 
jednostavnim upitom prilikom čega se oda-
biru baze koje se žele pretražiti, te regija, 
zemlje, područja ili godina interesa. Time 
se vrlo jednostavno može doći do cjelo-
vitog uvida u funkcioniranje ili reforme 
pojedinog sustava socijalne sigurnosti u 
odabranoj zemlji.




Međunarodni izvori podataka relevantni za područje socijalne politike
Izvor podataka Mrežna stranica
Europski statistički ured – EUROSTAT 
(stanovništvo, zdravlje, obrazovanje, tržište rada)
Pre-defi nirane tablice i baza 
makropodataka
http://epp.eurostat.ec.europa.eu
Priopćenja, statistike u fokusu, 




Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj - OECD




OECD Factbook: Economic, Environ-
mental and Social Statistics
http://caliban.sourceoecd.org/vl=2400679/cl=21/nw=1/rpsv/
factbook/
Society at a Glance
http://fi ordiliji.sourceoecd.org/vl=1294045/cl=47/nw=1/rpsv/
society_glance/
Education at a Glance 2007
http://www.oecd.org/document/30/0,3343,en_2825_
495609_39251550_1_1_1_1,00.html
OECD Labour Force Statistics
http://www.oecd.org/document/37/0,3343,en_2825_
495670_31736485_1_1_1_1,00.html
Health at a Glance
http://caliban.sourceoecd.org/vl=2329465/cl=14/nw=1/rpsv/
health2007/index.htm
Svjetska zdravstvena organizacija - WHO 
(zdravlje i zdravstvo)
Statistički informacijski sustav WHO-a 
- WHOSIS 
http://www.who.int/whosis/en/index.html






Međunarodna organizacija rada - ILO
(rad i zaposlenost)
LABORSTA http://laborsta.ilo.org/
Svjetska banka - WB 


















Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu – UNESCO
(obrazovanje, istraživanje i razvoj, kultura)
Baza podataka stats.uis.unesco.org
Fond Ujedinjenih naroda za djecu – UNICEF
(djeca i mladi)
transMONEE baza http://www.unicef-irc.org/databases/transmonee/







MISSOC baza podataka http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/missoc_en.htm
Međunarodna organizacija za socijalnu sigurnost – ISSA
(sustavi socijalne sigurnosti)
SSW baza podataka http://www-ssw.issa.int/sswlp2/engl/page1.htm
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